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論文審査の結果の要旨 
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AAVベクターの in vivo投与と比べた利点、MSC移植及び IL-10が脳保護に作用する機序や、具体的な投与
方法など臨床応用における課題等に関して質疑が行われ、的確な回答がなされた。 
以上より、脳梗塞急性期において AAVベクターを介して ex vivo法により IL-10発現を強化することで、
MSC移植の炎症制御作用が増強され、より強力な脳保護効果へと繋がることが示された。この研究による成
果は、遺伝子修飾を施した治療用細胞を、損傷脳組織において一過性に機能させる新規治療技術の基盤とな
り、将来の脳梗塞治療へと繋がる可能性を示すものであり、学位論文として十分に価値あるものと認定した。 
